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dcix . Per una banda , 
obrir una quaita coMec-
ció de Ilibres dins de la 
Bib l io teca d ' H i s t o r i a 
Rur^il diri j í ida a un 
púbiic ampli i ainb uu 
forinat mes gran i anib 
niés iMus t rac ions . Per 
l'altra, a^soiir la xitra deis 
200 socis. 
U n cüp acabats els 
parlamenta es va proee-
dir a la lectura del vere-
dicte del jurar del p r i -
mer l^renii Mestall a tre-
balls de recerca de bat.xi-
llcrat. El premí tou con-
cedi t a M a n a Ber t r án 
(ÍES de Trcmp) peí tre-
ball "EstiKÜ deniográfic 
de Salas de Pallars». Així 
niateix el j u ra t acorciá 
c o n c e d i r 3 m e n c i o n s 
espec iá i s ex a e q u o a 
Marc Augusc M u n t a -
nya (ÍES La G a r r o t x a 
d 'O lo t ) peí treball «El 
tifus a Riudaura. 1S63»; 
a Auna Esteller (CoMegi 
Lestonnac-L'Ensenyani^a 
de Tarragona) peí treball 
«La soc i e t a t canareva 
deis segles X V I - X V I L 
Els Umatges mes repre-
scn ta t ius» ; i a [énifer 
Juárez (ÍES Llobregat de 
r t iosp i t a l e t de Llobre-
gat) peí trebal! «Eay(Sn: 
resucitar tlel olvido». 
L 'ac te \'a posa r de 
manifest un cop mes la 
vitalitat de qué gaudeix 
en aques t s m o m e n t s 
P A H R C G , així com la 
seva vokmtat de seguir 
essent una eiititat obcrta 
a la societat, 
JosepCotIsi Comas 
Xemeneies industriáis, 
un patrimoni a conservar 
l'Ajuntanient de Girona ha obligal a restaurar i mantenir en la seva 
integritat la xemeneia de Tantiga fábrica deis Qufmics, de 60 metres 
d'algada, que va estar a punt de ser escapgada a causa de les des-
vjacions i esquerdes que presentava. 
A van (; a da la s e g ó na 
niei tat del segle X I X , 
en el p a i s a t g e cá ta la 
van a n a r a p a r e i x e n t 
e s v e l t e s x e m e n e i e s 
i n d u s t r i á i s . S i m b ó l i -
q u e s c c) n s t r u c c i o n s, 
elements físics i \-isuals 
ernbleniátics de la nova 
societat que anava c o n -
f i g u r a n t la r e v o l u c i ó 
industrial. 
Fms fa 30 anys, una 
x e m e n e i a í u m a n t era 
considerada la nianifesta-
ció externa d'un esperit 
actiu, engmyós i enipre-
nedcír. era el gran símbo! 
de prospentat i de pro-
grés. Els homcs d'ernpre-
ultima oportunitat 
Ld xemeneia deis Químics 
Tai com vam avangar en ¡'editorial dei número 218, es prepara una nova edició de! Debat Costa Brava, 
a semblanga del celebrat l'any 1976. Suggerit repetidamení des de diverses instáncies, el convoca 
finalment la Demarcació de Girona de! Col-legi d'Arquitectes de Catalunya, Com en la primen ocasJó, el 
congrés será Itinerant, amb sessions a diversos punts deí litoral. 
En aquel! primer debat, celebrat quan els ajuníaments encara eren franquistes i e!s partits polítics 
encara eren clandestins, el protagonJsme va anar a carree deis grups i les associacions que havien 
rebrotat i rebut un nou impuls amb el final de la dictadura. En la redacció final consensuada, es va fer 
un diagnóstic de íes deficiéncies detectades en els ámbits físic, económic i iiumá de la costa gironina, i 
es va establir una llista de propostes alternativos per a cada situació. Al cap de vint-i-set anys, moltes 
de les mancances persisteixen o han crescut, i malíes de les alternatives están per estrenar, Uavors es 
va reivindicar la democracia i l'autonomia com a solució deis problemes, pero ni Tuna ni l'altra no han 
estat la panacea que s'esperava. Els governants d'aquests anys no sempre han tingut mes seny que els 
seus antecessors; els poders económics, sovint aliats amb els polítics, han fet valer els seus interessos 
per damunt deis deis ciutadans; i aquests, al seu torn, han continuat aferrats molt sovint a la cómoda 
situació heretada. 
El nou debat, amb ajuntaments i partits inclosos, será molt mes compücat que Tanterior. Caldrá un 
gran esforg conjunt deis poders públics i de la iniciativa privada per tal de donar resposta a les grans 
qüestions pendents: salvar el medi ambient, ordenar l'urbanisme, planificar les infraestructures, equili-
brar les activitaís productives, reconvertir el turisme, promoure el territori, i encara mes, per fer tot aixó 
d'una manera coordinada i global. Pot ser una ocasió d'or o bé una altra -rúitima- oportunitat perduda, 
Narcís-Jordi Aragó 
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sa presurnien de xeine-
ncies en les seves fabri-
ques com a niillor publi-
citat deis seus éxits i cls 
seus p r o d u c t c s . I els 
poblcs també respiravcn 
u n ín t in i orgiil l cié 
n i o d e r n i t a t quan pe r 
danumt la planura deis 
teuiats sobresortia Taguilla 
d'una xemencia. L'eco-
non i i a agr íco la , q n c 
encarava l ' h o n i e pe r 
milers d'anys a l 'hor i t -
zontali tat deis soles tle 
térra, contrastava anib la 
nova economía encarna-
da en Tagosarada vertíca-
litat de la xemencia. Així 
s'explica -és un exeniplc 
que tinc proper— que el 
dibuíxaiit de la carátula 
-estrenada el 1916- del 
t'iill parroquial de Sait no 
troba millor auréola per 
al patró de la vila qtie el 
tum espés de la xemencia 
de la fabrica, uns pallcrs 
huniils ais seus peus. 
Si els pintors román-
tics i de paisatges biictV 
lics les i g n o r e n , les 
xe tnene ic s ir r o m p e n 
amb ton '^a en els priniers 
assaigs cubis tes . Q u a n 
Picasso el 1909 va a 
I l o r t a de Sant |oan i 
pinta el tpiadre Fabrica, 
Periodistes literats, 
literats periodistes 
sittia tina vigorosa xeme-
ncia coni a eix vertical i 
central de la composició. 
Ja uns anys abans (190Ü), 
en la pintura de Ramón 
Casas (Mrrí[(;ú de ¡a Guar-
dia Civil les xemeneies de 
fons s imbol i t zaven les 
noves censions socials. 
La c o n s t r u c c i ó de 
x e m e n e i e s indus t r i á i s 
coincideix amb Tadopció 
de la caldera de vapor en 
els processos de prodúc-
elo i l'ús del carbó com a 
font d'cnergia. La xeme-
ncia era conducte d'eva-
cuac ió de funis, pertV 
sóbrete)t, proporcioiiava 
No fa gaires anys, i'escriptor Viceng Pagés va dedicar tot un capítol de! seu Ilibre Un tramvia anomenat 
text a les relaclons entre periodisme i literatura, sota l'epígraf "Divorciats que se saluden». S'hi engruna-
va ei recel inutu que íradicionaíment ha existit entre els cercles literari i periodístic: eís primers titilen els 
generes periotíístics d'insubstancials i simplistes, els altres acusen íot alió titerari de pedant, amaneraí 
i soporífer, Viceng Pagés, noveMista, contista i periodista alhora, al capdavall advocava a favor d'una 
reconcilíació entre aquest parell de vells divorciats perqué ambdós teñen molt, moltíssim en comú. 
Per bé que els tópics es resisteixen a morir, la barrera és cada vegada mes saltada. D'una banda, 
els literats no fan escarafalls davant les coflaboracions periodísíiques, de manera que ia seva presen-
cia és molt habitual a la premsa. De mes a mes, llevat deis escriís d'urgéncia o deis que teñen temáti-
ques massa efímeres, molts deis seus articles acaben essent recopüats en aplecs de tapes dures que 
poden restar sense miraments al costat deis seus ilibres de poemes o novefles. D'altra banda, a poc a 
poc es va rescabalant els bons periodistes (que necessáriament han de ser bons escriptors} de i'injust 
oblitdinsSa historia déla literatura. Darreramenthem anatrecuperant, meravellats, la prosa periodísti-
ca catalana de la primera meilat del segíe XX, mitjangant confortables col-leccions que ens retornen els 
articles de Josep M. Planes, Irene Polo o Eugeni Xammar, entre d'altres. 
Superada la barrera deis prejudicis, d'aqui en endavant, ¿com el recordarem, el malaguanyat 
escriptor David Colomer, a qui hem perdut aquest estiu passat? Quan, per no perdre'l per sempre, 
s'apleguin els seus textos, bé caldrá encabir-hi alguna de Íes seves croniques esportives, digníssimes, 
imaginatíves i perspicaces, al costat de les seves narracions i també deis seus Tríptics, els híbrids per-
fectos entre periodisme i literatura, perqué apareixien a El Punt com a articles, pero no eren sino micro-
relats de reilotgeria suíssa, d'engranatge ben lubricat, rodes dentades, tot ben engalzat. David Colo-
mer, el periodista, el contista: tañí hí fa, Tetiqueta, 
Josep Pujol i Col! 
Laxemeneia deCelra. 
un fort tiratge per millo-
rar la c o m b u s t i ó del 
carbó i el rendiment de 
la caldera. A partir de la 
p o t e n c i a caloríf ica 
necessária per a la p ro -
ducció, acurats cálculs en 
deterniinaven Taltura i el 
diámetre. Se'n van cons-
truir filis ben entrats els 
anys 50 del segle X X . 
quan altres ene rg i c s 
(electricitat, fueloil, gas 
natural) anaren subst i -
tuint de manera avantat-
josa la caldera de carbó i 
la máquina de vapor. 
E x t e r n a m e n t les 
xen rcne ie s t e ñ e n tres 
parts ben diferenciades: 
la base, el c¡ue és própia-
ment el tub, i el corona-
m e n t superior. La base 
n o r m a l m e n t adopta la 
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forma prismática de sec-
ció quadrada (n'hi ha de 
secció octoi^onal i circu-
lar) . La fo rma mes 
corrc i i t del m b és la 
i roncocónica de secció 
c i rcular , p e r o n o sóti 
cxccpcionals cls de sec-
c\ó quadrada o hexai^o-
nal, El coronament supe-
r io r acos t inna ser nn 
ornanieiit mes o inenys 
trcballat de motllurcs o 
sanefes. Bou nombre df 
x e m e n e i c s de bób i l e s 
han estalyiat la morilura 
superior. L'elemeut cons-
t ruc t i u de les parts és 
seuipre el IIKIO cerámic. 
Les de secció quadrada, 
mes tTicils de construir, 
certament. teñen fincon-
ve i i ien t t i ' oposar una 
major resistencia al vent 
que les de secció circular. 
Per aqiiest mot i i i es 
reservava la seva cons-
t r u c c i ó a les de poca 
al^^ada; no obstant aixti. 
niés d\ ina ha suctimbit a 
les tramuntauades. 
Alj^unes xemeneies 
s'han vist afectades pels 
anvs, el vent. la humitat 
o els con iponen t s deis 
t ums , 1 es ca t a loguen 
fo n a m e n t a 1 m e n t d tí s 
tipus de lesions especifi-
ques: les esquerdes o fis-
sures t|ue es marq^ien a 
l ' ex tenor , i una visible 
i nc l i nac ió de la par t 
super ior del conduc te . 
Les patologies causants 
de les lesions han estat 
ben estudiadcs i es pot 
atlrmar que per a cada 
c i r cums tánc i a es po t 
donar una solució ade-
qnada. Si amputar la part 
alta di ina xemeneia per 
rao de la seva inclinació 
seria la solució mes bara-
ta, no fóra pero el tracta-
n ien t m e r c s c u t : seria 
escapear IVlegant singu-
laritat d'una obra históri-
ca, arquitectónica i artís-
tica. Tenim exemples a 
casa nostra de xemeneies 
restaurades en els seus 
metres superior.s. 
Perduda la seva fun-
ció queden com a visto-
sos 1 desafiants testimo-
nis de la nostra m d u s -
tr ial i tzació. Son peces 
autentiques de la historia 
deis darrers 15(] anys, 
memor ia que ens parla 
d ' n n t e m p s i d ' u n 
e n t o r n fabr i l s . Si bé 
ren tor i i poi haver can-
viat r a d i c a l m e n t , es 
mantenen com a signes 
mequívocs , emergents , 
de Lespai quotidiá. 
S e m h l a n t m e n t a 
l 'Hospitalet de Llobre-
gat, que ha inc(írporat *•) 
x e m e n e i e s a la ru ta 
lu'bana «Oescoberta del 
p a t r i m o n i indus t r ia l» , 
s e n a bo ca ta logar les 
existcnts a cacia comarca, 
d o u a r - l e s a c o n c i x e r 
anib les seves principáis 
caractcrístiques, saber-ne 
els constructors, vakirar 
el sen estat de conserva-
ció, i estudiar-ne els sis-
temes de protecció, atesa 
la seva importancia com 
a e l e m c n t s s m g u l a r s , 
atrevits i bells del patri-
moni industrial. 
Pere Joan Sureda ¡ Cañáis 
31 volums 
d'História d'Olot 
Amb l'aparició deis dos últims volums i la Guia cíe lectura. Olot 
acaba de completar un deis monuments bíbiiográfics mes 
impottants de la seva historia, i sens dubte una de les obres de 
mes envergadura de la historiografía local del nostre país; la 
Historia ü'Olot, del Dr. Joaquirn Dariés i Torras, Una obra que 
consta, ni mes ni menys, de 31 volums. que s'han pubiicatamb 
cadencies d'apanció trregulars, a causa de diferenís cjrcumstán-
cies, ai llarg de mes de 25 anys. 
L'apar ic ió del p r i m e r 
v o l u m de la Historia 
d'Oloi, peí m a r c de 
1 9 7 7 . era fruit de la 
decisió d 'un petir grup 
d'olotins —enti'e els quals 
figurava Raiiion Grabo-
losa, q u e s ignava u n 
pró leg prou diseutit—, 
pero sobrctot de la d'un 
Joaquirn Danés(1888-1960) 
impressor c o m L^onie-
nec Moli, que fins i tot 
en cpoques de defalli-
ment institucional segui 
amb la defensa aferrissa-
da ce l'obra. Els darrers 
\ o l u m s , finalment, han 
estat i^ossibles grácies a 
r e m p e n t a que les Edi -
cíons M u n i c i p a l , i en 
especia l la t igu ra de 
ra!"xiver Antoni Mayans, 
han donat a la tinalitza-
ció de la serie. I entre-
mig. nt) cal dir-ho. hi ha 
hagut etapes de crisi i 
d 'es t ímul que avui tal 
vegada s'esvaeixen c^uaii 
hom disposa el conjuut 
deis 31 vo lums , dHina 
magnitud considerable i 
extraordinar ia per Luia 
ciutat com Olot , única 
en el conjunt de les nos-
tres comarques. 
El Dr, | o a q u i m 
D a n é s , q u e ja havia 
publicat un conjunt his-
tonográfic d"entre el qual 
destacava Pretcriis ()!oiiii<, 
el 193Ó, inicia la seva 
obra mes m o n u m e n t a l 
amb clara voluntat enci-
clopédica, a les décades 
